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ANTICONCEPÇÃO E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
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1,2 Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz 
A adolescência  marca a transição entre a infância e a idade adulta e caracteriza-se por 
alterações nos níveis: físico, mental e social - e representa para o indivíduo um 
processo de distanciamento de formas de comportamento da infância e aquisição de 
características e competências que o capacitem a assumir o papel social do adulto. A 
gravidez na adolescência entra neste contexto com suas implicações biológicas, 
familiares, econômicas, sociais e emocionais e atingem a grávida, seus familiares e a 
sociedade como um todo. No presente estudo aplicamos um questionário à 50 
gestantes adolescentes entre 10 e 19 anos da Policlínica da Mulher do Aterrado de 
Volta Redonda - RJ, em  Julho de 2011, com objetivo de identificarmos os motivos 
pelos quais engravidaram. Os dados foram analisados pelo programa Microsoft Excel 
versão 2007 e  revelaram os diferentes motivos: falta de informação, fatores sociais, 
falta de acesso a serviços específicos para atender essa faixa etária, início cada vez 
mais precoce de experiências sexuais e a insegurança do adolescente em utilizar 
métodos contraceptivos. Os dados coletados servirão de base para a produção de um 
recurso didático (um vídeo) com orientações sobre contracepção, para dar subsídios à 
prevenção da gravidez na adolescêcia, com o intuito de disseminá-los em espaços 
formais e não formais.   
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